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A propuesta del ,Ministro de Ha-
cienda,
Vengo en nomibrar al teniente 'co-
ronel de 'Carabineros D. Juan Cueto
Ibáñez, jefe agreg<lido a mi Cuarto ,Mi-
litar, cuyo ·destino venía desemlPeñan-
do en su anterior em/pleo.
Dado en Madrid a doce de marzo de
mil Il_ovecien.tos treinta, y cinco.
N1CETO ALCALA Z¡MORA y TORRES
El Ministro de Hacienda,
MANUEL MARRAco y RAMÓN




,Visto el ex:pediente instruíldo en la
Dirección genera'! de Aeronáutica, ;re-
lativo a la conveniencia de que los
oCaJpitanes del Arma de AvialCÍón Mi-
litar D. Eimilio Erutero Ca'taneo y don
Antonio Ló\pez de Haro y Pérez, mar-
,chen a Berlín (Alemania) para asistir
a los importantes- ejercicios de defen-
sa aérea de dicha ca,pita'!, que se ce-
lebrarán en los. días 19 al 22 del mes
actua:l, con objeto de' ~tudiar -la or-
,ganiz'a,ciánde dioha defens'a, medio
de ata,que emple<l!do, etc., obteniendo
una información -importantísima ¡para
completar los estudios que constitu-
yen par.te primordial de una. de las
misiones .cJt nue,stro ServilCÍo Ceon,tra!
de Arma;¡mento, como es la guerra quí~
m~ca, y una vez que ha sido favoraible-
mente infornnado ¡por el Interventor-
Delegado de la Inter,vendón general
de la Administración del Estado,
IEista Presidencia ha resueLto confe~
rir una comisión .del serVIcio, dedie~
c1.íasde duración, para el extranjero,
a los citados ca'pitan§ del Arma de
Aviación Militar D. Emilio Entero Ca-
taneo y D. Antonio López de Haro
y Pérez, con ,derecho a la-s dietas re-
glamentarias y viáticos ,corresq:lOndien,-
tes a los viaJes de ida y vuelta de
nuestra frontera a Berlín, y viaje por
cuenta ·del E'stado en ter.ritnrio na-
dona!, a¡proban,do a dicho efecto un
presu,puesto importante 1O.149,12,pese-
tas, con cargo al calpitulo primero, a,r-
tÍiculo tercero, agrupación quinta, con-
,ce\pto tercero de la SeCición primera
de.! 'presu¡puesto .para el ¡primer tri-
mes'tre del año a,ctual, y dislponer que
por la ürdena'ción de Pagos de esta
Presi,dencia se exlpida el corres¡pon-
diente mandamiento de pago.
,Madrid, 12 de:¡narzo de 193'S.
P. D.,
GUIu.ERMO MORENO
Señor Dire,ctor general de Aeronáu-
tica.
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 informado por la As·esoría ju-
rídica y la Inte.rvenlCÍón de la Admi-
nistraiCÍón del Estado,
Esta Presidencia ha re'suélto autori-
zar a'l Arma de Aviación Mi'litar para
ce1elbrar una subasta con objeto de
·contratar la adquis.ición de 75.000 ki-
los de aceite de rireino, con sujeción
a los pliegos de condiciones' que fue-
ron a'prolbados por orden de 8 de ma-
yo de 19314 (Goceta del día 28), modi-
ficálllJdose la condición teI'cera de la's
técnic<l!s y las segunda y 26 de las
lega'les, que quedarán rooáctadas en
la 'siguiente forma:
Condiciones técnicas
, 3'.' La entrega se hará- en diez lo-
tes de 7.500 kilos 'c<llda uno, y eJl1l're-
cío 'Por que se ha,ga 'la adjlldi
'
cación s'e
entiende es 'Para mercanlCÍa puesta en
los' almacenes del Arma de Aviación.,
en Cuatro Vi~ntos, libre -de todo gasto.
iDi'cha,g, en·trelgas ,come,nzarán a los
quince días a Ipartir de la focha en
que se c()¡munique al comandan.te la
<lIdjudicación definitiva, y haciéndose
las sucesivas en la forma y .cuantía
·que el Arma de Aviación 10 procise,
no .,pudiendo por ningún motivo efec7
tuarse la Úiltima entrega dOOj)Ué'- del
30' de octubre del, año en curso. !
Condiciones legales
2,' (Primero y segundo párrafos
s-in modifitcación.). ,
Tamibién á1compa,ñarán los licitado-
res. el bo.Jetíl)., recibó o autorización
que justifique el ingreso de la cuota
O'b1-i.Q'atoria del re'tiro obrero, corres-
pondiente al mes anterior, según dis-
peine la orden de 30 de julio de 1921
Ce. L. núm. 212).
(Cuar'to párrafo sin modifica'Ción.)
26. El pago se hará dentro de los
créd:tos diSlpO'nibiles, cuya existencia
se justifIcará en la f9rma que estable-
ce la ley de 19 de marzo de 1912, con
cargo a los 'créditos, referidos del ca-
pitu.Jo tet\cero, artículo quinto, agrupa-
ción única, concepto primero, de la
Sección ,primera del vigente ,presuopues-
to; deobiendo a,c.reditar previameMe el
coritra-tista que ha s,a-ti-sfecho la con-
tribución industrial que le co,rres,pon-
da, las cuotas 'dell retiro O'brero y 'los
gastos, im·puestos y arlbitrios que enu-
meran las condiciO'nes 19 a- 23.
Di.chos pa·gos. se harán, recibido ya
y a,dmiti,do el material contratado,
mediante mandamienlto en firm,e.




Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con 10 inforn;¡a.cJo por la Intervención
general de la Administración del Es-
tado,
E·sta Pres,idencia ha resudto elevar
a definitiva la a'<ijudica-ció.n, provisio-
nal hecha en virtud de ,COlJcurso ce-
lebrado por el A'rma .de Avia'ción Mi-
litar ,paüa la atC1quisilCión de "Radia-
dOl:es", para el que fué autorizada pO'r
orden circular de esta Presidencia de
'2 de febrero próximo pasado (Gaceta
del día 4), en la siguiente forma:
Lote número 1: "25 r<lldiadores· de
agua de Breguet XIX qm Elizalde",
¡por 23':1'2'5 ;pesetás, a favor de D. iMi-
guel Ohavara.
Lote número 2: ." 20 radiadore,i de
agua, de NieU[lOrt 52 -con Hispano",
,por 25.S80 ¡pesetas" a D.RafaeI Cato
Lote número 3: "Dos radiadores de
proa, ,partidos verticalí:ruente, motor
anterior y ¡posterior de HiSl:pa-no 600,-
én -D'Ornie:-", por 8:996 peseta'8,aJ·
mismo señor; y
© Ministerio de Defensa
Urna. Sr.: A ,propuesta de la. Comi-
saría .general opara la Represión del
Contr:IDband-o y la Doefra11Jdacióñ, he
tenido a bien nombrar Comisario de
la misma a D. Waldo Ferreira Pegue-
ro, coronel ·de'l Cuerpo de CaraJbine-
.rosde la 13:.' Zona de CaraJbineros,
i:on residencia en Figueras (Gerona),
,cu'yo nomlbramiento se hace con to-·
.das las faicu1tades, prerrogativas' y de-
reohos que le concede el párrafo ter-
,ce.ro def artkulo ter·cero del decreto de
:27 de mayo de 1934, deSiemlPeñando
<el ex.presa,do cargo en comisión de su
actual destino y como servido propio
·del mi·smo.
Lo que ,comunico a V. I. ¡para su co-
no:cj.miento y efectos 'Procedentes.
Madrid, {} de marzo de 1935.
Lote número 4: "Seis radia'dores de
proa, partidos verticIDlmente, motor
-anterior y posterior de E'lizalde A.-5,
'en Dornier", opor 24.462 .pesetas, al
.mismo.
"Los adjudicatarios quedan obligados
:a que los obreros que emplean en la
-ejecución del servicio no e5ltén so-me-
'üdos a 'condiciones inferiores· a las
'estable'Cidas en los ,con,tra,tos de tra-
bajo qu.e rijan en su iooustria; de-
biendo darse cunllplimiento a todos los
demás requisitos que, de comormidarl
con 10 esti,pulwo en. ·105 pliegos de
coookiones, han de regir en 1a a.dju-
dicación definitiva.








Señor Subs·ecretario de este Ministe-
rio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha acor-
dado que los subofi,ciales y clases de
tropa odel lns-tituto de Carabineros
(;olIllPrlmodidos en la ·siguiente relación,
que comienza con D. Manueil Vega
Puras y termina con Ricardo Zanny
Orduña, pasen a ;;ervir los destinos
que en la misma seeX?pre'san., cu!ya
altera.ción en r·evista tendrá lugar en
la próxima del mes de aJbril; debienodo
ser expedidos. ¡por la Ins'pección gene-
l'a1 de CaraJbineros., una vez le sean
interesa,dos' ¡por los· jefes de las reospeIC-
tivas Comandarucias, los cor,respon-
.dientes ,pasalPor'tes ,por cuenta del Es-
ta,do, con 'car.go a este Departamento,
al .personaJl que de;ba hacer uso de tal
b.eneficio, C?!1 arreglo a las diSiPos.i-
ClOnes que ngen en' la materia.
Lo comunico a V. E. 'para su co-




Señore·!; Insopector gener·a1 de Ca.rabi-
'!leros y jefe de 1a ComandaniCi-ª de
CaraJbineros de ...
© Ministerio de Defensa
15 de marzo de 19$5
RELACION QUE SE CI'I.'A
Subtenientes
D. Manue! Vega Puras, a.scendido,
de la Comandan,cia de POl1'tevedra, a
la de Sevilla.
D. Benito Matamala Surribas, as-
cendido, de la de Lérida, a la de Ba-
leares.
D. Ceferino Hernández López, as-
cendido, de la de Lérida, a la de
Hu.esca.
iD. Lucas \Mairena MárQ.uez, ascen-
dido, de la de Cádiz, a la, de Alge-
ciras.
Brigadas
'D. Gabriel 'Rodd;guez Jiménez, a,s~
'cendido, de la Comaooanda de La
Coruña,.a la misma. .
'D. Antonio Prieto Torres, a·scendi-
do, de 'la de Gran¡¡,da, a la misma. .
D. Luis Benito GonoZá:1ez, ascendido,
de la de Santander, a la mi·sma.
iD. Juan GajMe CreSIPo, ascendido,
de la de Madrid, a la misma.
ID. Florencio Santos Vicente, aSiCenr-
dido, de la de Santander, a la misIl1a.
iD. Luis Ramos ZaJbalza, a"SoCendido,
de la 'de M)á¡J,a,ga, a la misma.
,D. Sal,vador Garcia López, ascendi-
do, de la de MáUa,ga, a -la mis.ma.
. iD. Antonio HidaJ1go LÓipez, de la
de Baleares, a la de AJitc¡¡¡nte, cl'ruti-
nuandoen 'los Cole,gios.
D. Juan Miguel Rodríguez, de la
de Granada, a la de Cádiz.
,D. Francisco Moren:o Gallardo, de
da de Huesca, a, la de Málaga.
D. José Za,honero Núñez, de 'la de
GU:lPúzcoa, a la de Balea,res., en nive-
lación de destinos, continuando en Los
Colegios.
.D. José Tur Nogueras, a.scendido,
de la de Pontevedra., a la misma.
Sargentos
D. José Berenguer Lloréns, as·cen~
di,do, de la ComandanlCia de Castellón,
a la de Navarra.
,D. Rafael Arr<libal Ruiz, ascendido,
de la de Alicante, a la de Bateares,.
D. Pedro Pedreira Garda, ascendi-
do, de la de AHcante, a la de Lérida.
D. SeraJfín Hermana Cordón, ascen-
dido, de la de Barocelona, a la de Lugo,
cO'!1tinuando en los Co~ios.
D. Juan P,rieto Bastarrica, ascendi-
do, de la ode Orense, a la de Algecíras.
D. Martín Manso ,Mailingre; ascen-
dido, de fa de Madrid, a fu de Coruña,
continuando sU'S seI'lVicios. en la Sec-
oeión odel Instituto, afecta a la SUlbse-
cretaría de este ·M'~nisterio.
,D. Francisco Maza, Muñoz, asiCen-
dido; ·de la de SalaIIllanca, a la de Ba-
dajoz. .
,D. Manuel ALvarez Puente, as'Cen~
dido, de la de Orense, a la misma,.
. ;D. Martín Garcia González, ascen-
dido, de la de Guip'Ú,Z'coá, a la misma.
D. Carlos· Fernández Nevado de 'la
de Cádiz, a la de Huelva. '
!D. Antonio :Millán Torrei, de la de
E&tei];}ona, a la de Granada.
:D. ~aJtumino Vázquez Solano, de
la de Tarrag<1>na., a. Ja de Ficuera,s.
J
D.O.IlIÚ.m.~
D. Manuel Martínez Fuertes, de la
de Ore.ns.e, a la de Lngo.
-D. Juan Torrado Cadenas, de la de
Zamorá, a la de Badajoz.
D. Rafael Díaz de .Liaño y Artigas,
de la de Navarra, a lla de Castellón.
D. Tomás Salvador Manso, de la
de Navarra, a la de GUÍjpÚzcoa.
,D. Justino Gómez Alonso, de la de
Gu~púzcoa, a la de San,tander, en ni-
velación de destinos, continuando en
la Administradón central.
D. Manuel Martínez Bernal, de la
de Zamora, a la de $evilla, en niveola-
,ción de destinos, ,continuando en la
Administra,cióncentral.
.D. Fabriciano Hernández Calles, de
la de Tarragona, a la de Za.mora.
D. Emilio Garcia Ardila, de la de
Orense, a la de M ur'CÍa, en nivetlació..
de destinos, continuan,do en· la Comi-
saría general para la represión del
Contraoban.do y Defrauda:ción.
Cab03
Juan Moreno O rdóñez, a:socendido,
de la CornJaooancía. de Gra.l1llorla, a la
de Tarraogona. .
Andrés Martínez Alcollea., ascenodido.
de la de iMlurcia, a la de Badajoz.
José García. Lara, aocendido, de la
de Almería, a la de Tarragona.
Pearo Gonz4,,1ez Miguel, aslcendid.o,
de la de Huelva" a la misma.
Francisco de Castro MartíIl.ez, as-
cendido, de la de Má1a1ga, a la de
Badajoz.
E'steban Drizal Hernátldez, aocen-
dido, de 'la de Badajoz, a la misma.
Nícolás Fernández de Retana, as-
i:el1'dido, de la de Huelva, a' la misma.
oCi.priano Zaopata Pérez, ascenJido,
.de la de Asturia·g., a la de Zamora,
como comprendido en la regla prime-
ra ode la circular 158 de 19JI.
Cilpriano Morgado Ca'lderero, as-
cendido, de la de Castellón, a la de
Ba,dajoz.
'Gabriel Ber'tQmeu Giner, de la de
Badajoz, a la de Alicante.
Manuel R,pdrí,guez Martínez, de la
de Baleares, a la de Alicante.
Antonio Morillo D'omínguez, de la
de Ripoll, a la de Orense.
,D. Ricaroo Zanuy Oorduña, de la
de Tarragona, a la de Orense.
(De la Gaceta núm.. 73.)
• •• •
Ministerio de la Goberna-
ción
EXlcmo. Sr.: A ,prOlPuesta de la Pre-
side11lCia del .Consejo de Mini&tros,
Este /Ministerio ha tenido a bien
drsponer que el calpitán de la Guar-
dia Civil, con destino en la Compañía
de Mrlca, D. AIlejandro Escribano
Culebras, ·pase a prestar sus servidos
en comisión, a 1a.s órdenes del exce-
lentísimo señor Alto Comis·at'Ío de
España en Marruecos, al o'bjeto de
formar parte de 'la Ponencia encar-
gada del es:tudio y :redacción del re-
g1a:I1l.ento por que han de regirse -las
Mehaznías armadas y otras fuerzas.
del Protectorado; el cual peocil1>irá su
Excmo. Sr.: Por este Mlnist-erio se
ha ,resuelto, que la orden de 29 de ene- S(lñor Gener211 de la séptima div:i~
ro de 1919 (D. O. núm. 23),,(lQ<r la. orgánica.
D••0. núm. 62
sueldo y todos 'lOSl devengos que le
corres.pondan .por la Uni<lad adminis-
trativa a que pertenece de ;plantilla;
dándose las órdenes procedentes para
la urgente incorporación.
Lo digo a V. E. ,para su 'Conoci-
miento y efectos. Madrid, 9 de marzo
de 193'5.
P. D.,
J, DJ> PABLO BLANCO
Seiíores Alto Comisario de España
en Marru~cos e Inspector geI!era1
ae la Guardia Civil.
.~o. Sr.: E'n vista de 10 wlici-
tado opor el teniente, con des-tino en
el regimiento de Infantería núm, 3,
D. Joaquín Rodriguez Cabezas,
Esote Ministerio ha resuelto 'Conce-
derle la elimina.ción de la es'Cala de
a9Pirantes a ing,reso en la Guar.ia
Civil.
,Lo digo a V. E. para s·u conoci-
miMto y efeews. M:adrid, 9 de marzo
de 193'5.
P. D.,
J, DE PABLO BLANCO
Seio:r.es Ministro de la GUJerra e Ins-
'P..tor genera:!, de la GuaNiia Civil.
Excmo. Sr.: Este Ministe1"io ha re-
sueIto que el 'calpi.tán de la Guardia
Ci·vil, coo deSltino en l.a Comandancia.
de Navarra, D. Ma-nuel1 Torres García,
pase a situación de reserva, ¡por cum-
plir la eda,d re:gtlamentaria en, el .día
de hoy, con, arreglo a la ley de 29 de
junio de 191'S (e L. núm. lÚ9), en
la que diSlfruta..á ~1 haber mel15ual de
S62 ,pcs,ctas con. 50 cé11'tiomos, que per-
~ihirá a pa.rtir de primero de ,vbál
'próximo por la Prugaduría de la Di-
rección general de la Doeu.da y Clases
pas,ivas, por fijar sU residenoCÍa en esta
calpital, según dispone 'la, ley de 21 de
octubre (D. O. núm. 246) y decreto
de 27 de noviemibre de 19311 (Q. O. nú-
mero zV9), ¡;;orre!lpondiéndol,e asimis-
mopercibir la !pensión de 50 pesetas,
tamibién mensuales-, anexa a la cruz
de la Orden Militaa- de San Heonne-
negildo, queda¡tdo agregado para do-
cumentación al pTÍmer Tercio.
Lo digo a V. E. para su c,onod-
miento y cumplimiento. Mádrid, II
de marzo de 1935.
P. D.,
J. DE PABLO BLANCO
_SeñGr Inspector gen.eral de la G.uar-
dia Civil.
E.lfCmo. Sr.: Este Ministerio' h;¡, re-
suelto ,conferir los destinos que se in",
dica.n a los oficiales de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la siguiente re-
lación, que 'principia con D. Martín
Gon21á.lez Soria y .termina con D. Emi-
lio MartÍinez Blanco. "
1'5 de mar:110 de 1935
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. -Ma.drid, 11 de ~ar­
zo de 1935.
P. D.,
J. DE PABLO BLANCO
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civid.
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Martín González Soria, de la
primera Compañía de la Comandancia
de Viz'caya, a la. cuarta de la de
Ü'viedo.
D. Pablo Uartínez DeJLgado, de la
cuarta ComJpañía de la Comandancia
de Oviedo, a la primer<lJ de 1ª= de
V.izcaya.
D. Nilo Tella Cantos, de la tercera
Compaf\.Í¡¡. de la Comanda'ncia de
Oviedo, ¡¡. la primera de Ua. de Teruel.
;n. Emilio illoa.mnez Bla-nJco, de la
Comandancia de O ...iedo, a la de Cá-
diz.
~la Gaceta núm. 73.)
• te. •




IExemo. Sr.: ;Vista .1<11' irustancia !prQ-
movida por (:11 capitán mooico del Cuer-
RO de SANIDAD MliLITA!R: D. Luis
}iménez FernánidJez, con destino en el
regimienlto de Inf;¡'IllteTÍ<l! núm. 2, en sú-
p1'ica die qué se rectifiquen en su do-
cumenrt:a.óón los abonos de campaña que
en ila miSlffia figuran, por creer le co-
rreSipoon<1en ocho meses y catorce días.,
más de 105 que tiene anotados, y resull-
taJnido que Ulla vez examinado d estarlo
que se ac<Jlll1lP'lñalba a dicha in5't&ncia, lo
consignado de meno:Sl son seis m~ses y
veintiOociho días" en 10s años 1919, 20,
n y 25, y de más dnco días en cada
uno de 'los años 1917 y 1924, este Mi-
nisterio, de acuel'ldQ con 10 in,fo.rmaoo
por el a5le5()r dcl mi-smo, ha resue1l1:o
aoceder a. lo sooUibitado por e!I recUrrente
en los términos ex¡pues.tos; o &ea que
en :la hoj<l! de servicios <kd m1smo, deben
figurar &eis~ y dieciocho días~
de los que tiene aootadb6.
Lo oolmmico a V. E. ~ra su C01l'OCi-
cimientP y cum¡p!mooto. Madrid, II de
marzo del 1935·
l.E:RROUX
Señor Gener~ (],e b segunda cLivisión
orgáni'ca.
ASCENSOS
que &e concedía d eJPlP\.eo de oficial
moro.de segunda, quede rectificada ea.
el serutido de sersidi Moha.med ben
Mohametef Kadimiri, el nombre del in.-
teresado.
Lo comunico a V. E. ~ar¡¡. su co-
nocimiento y cumplimiento. 'Marlfld,
11 de marzo de 1935.
~OUX
Señor Jefe Suoperior de ~ai Fuerzar
·M.ilitares de Marruecos.
Señor In.terventor central de Guoerra
Ex:cmo. Sr.: Este' !.liniSlterio ha re-
suelto declarar a.pto para el a.scel:loS.
y Ipromover al ero,pleo d'e ten.iente de
la es'cala de cornlp\emem.to del Arma.
de INIGfENIERJOiS, con la. a.ntigüedad!
de esta fecha, al alférez de la. mi'Sm&
esca~ D. Gerardo Fernández Ortega,
en práJCticas y afeelto al regimiento de
Zapadores M inadoros, por reunir 1a&
condilCÍones, exigidas en el artkuJo -t5i
del reglamento para cumplimiento de
la vigente ley de recl'U'tamionto, <:o~
tinuando afecto a, dicho regimi011lto-pa-
ra .caso de movilización.
Lo ~munico a V. E. pan. su co-
nocimiento y cumplimiento. lladrid,
II de marzo de 193'.5. ,
:LBautoux
Señor General de la primera 4irisJÓfl
orgánÍ'Ca.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
,ha resuelto que la orlden de 13. del
actual (D. '0. núm:. 61), ·por la. que se
con/cede el em'Pleo -de aJ1férez de com-
plemen,to del Arma de IN.FANTE-
RIiA a va'rios sa;rgentos de dicha Ar-
ma y esca./a, s'e entienda rectifi,cadlli
en el sentido de que el alférez afecto
al rep;iorniento núm. 7 D. Paco Pere-
Iló Simón, se llama como qu,eda ex-
'Presado en lu~a'r de Francisco Pere-
l1ó Sim6nque en la mdsornlli se le
consiog·na. '
Lo comunIco a V. E. para. su co-
,ndcimienoto y cumpHmiento. Ma.drid.
r4 de mi<J:rzo de 193'.5.
LERROUX
Señor General de la tercera di'VÍs.iÓa
or>gániea.
A:SiOCIACION PARA HUERFANO,S
DE OLASiES DiE TROPA
EXJdmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sue1to :Sle ¡proceda por V. E. a la des-ig-
=ión de rq>resentante y S\Wientes de
la Asociación ¡para huértfanoo de clases
¡fu tropa en esa dívisión, en la forma
que pr6:e¡ptúa cl aI'lticclo 19 ded reg¡la-
mento a¡probado por orden circwlar de
2 de marzo de 1931 (D. O. nÚID. .9I).
Lo <Xlmunico a V. E. para s-u \:0'110-
cimiento y c~lm~emo. Madria, I'I' de
marzo de 1935.





15 de marzo de 1935
Primera. APTITUD FI5ICA.
CirclIlar.. lE.xcmo. Sr.: Po.r este Mi-
nil>1:erio se ha resool'to anoociar una con-
vocatoria 'Para ingrew en las Ac..'lde-
mías M·ilitares de Infantería y Caballe-
ría, Artilleria e ) ngeniea:os, con arre-
glo a loo preceptos Que seguidamente
se detallan:
Articu-!o . p r i m ero. Condiciones 'Y
agrupación de los aspiranJes. - Podrán
tomar parte ~ la convocatoria los eSlPa-
f.í01es que t e '!lo g a n cumP¡'idos 18 años
de edad, en 20 de noviembre del año en
CUJI":So, -. reúnan las condiciones que se es-
tatxlecen en esta circular y se encuen-
tren con::Wrendidos en cuaJquiera de 106
tres grupgs siguientes:
Grupo A). \Mi,litares y marin06 con
buena oonduma y sin notas desfavora-
Mes, paisanos Que no excedan de 24 años
y oficiatles y suooficiaqes de complemen-
to que en la indicada fed1a no lLayan
cum¡pEdo 30 años de edad; todo& los
cuaJIes deberá'l1. eocontrarse en ¡posesión
deJ1 titu'lo de Bachille!I' y haJber aproba-
do en una Univer¡;,idad oficiail las asig-
natura.s de Aná1isis matemático (primer
curso), Geometría y Trigonoúr.etría y
Quhnica eX1JCrimental1.
Grupo B). Brigadas y sargentos, bien
conceptuados por sus jefes y sin notas
d(;5 favorables en su documentación,
Grupo C). Subtenientes: que s e r á n .
llamados a examen por rigurO;,Q orden
de antigüedad entre les que soliciten to-
mar parte en la convocatoria. -
Art. 2.P Número de pla::as y SI{, asig-
naúón por Armas V Grllpos.-EI total
de plazas a cubrÍ'!" in e:.ta con-vocatoria,-
se fija en 190, de las cUaJies corresv<Jl1-
dIen, ISO a 1nfantería, 10 a Gbaliería,
10 a Artillería y 20 a Ingenieros, siendo
distribuidas en la siguiente forma:
Las ISO de Infantería: 90 para el
grupo A), '30 ;Para el B) y 30 para e1l C).
Las 10 de Cabal\.ería: seis para el!
gru,po A), dos para el B) y dos ·para
el C). .....
Las JO de Artillería: seis para el gru-
po -A), dos para e;I Bl y dos para el
C). . • •
Las 20 de Ingenieros: 12 pa,ra el gru-
'po A), cuatro para el 13) y cuatro pa-
ra el C).
,Lasp¡lazas que queden sin cubrir en
dI grupo 13), se sumarán al C), e in-
versamente.
Art. 3'.0 Pruebas de illgreso. - L o s
as.pirantespaisanos suf,¡-itán al presen-
tarse a examen, un reconocimento mé-
dico con arreg!lo a las instrucciones que
se marcan en el ar<tículo nO'VetlO de esta
circula'r y únicamente los deolarados úti-
Jes ~a~arán a reaJlizar 'la6 pn:ebas de la
convocatoria que se enumeran a conti-
nuación:
Pruebas para los aspirantes' de los
grupos A) y B)
D. O. 11lúIn. 6z
ConsiSttirá eh desarrollar una lección
co/Jl¡Jlllcla de g i m n a s i a educativa coo
a.rreglo aíl' regñamento de educación fí-
Slca.
De esta -prueba de aptitud física que-







zo de treinta días, a 'Partir de la fa:ha
<le esta disposición. ILas bstandas se
cursaa-án al Estado Mayor Central de
este Ministerio 'Por conducto de los
Generales de las -divisiones orgánica-s,
Comandantes Militares de Baleares y
Cana-rias y Jefe Superioc de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, acompa-
ñándolas un informe reservado. emi-
tido por el Jefe del CuerpO o Unidad
donde el solicitante preste sus servi-
cios o por la Autoridad de qui-en, de-
_penda, acerca de las cualidades inte-
lectua1e's, físicas y mora'\es del inte-
resado así 'Como una copia de su hoja
de seI'vidos y de heohos.
- 5·& .Antes del día primero de julio
próximo se pUJ\j\.icará en el DlIARI0 OFI-
CIAL de este Ministerio 1a relación de
los aspira-ntes admitidos a examen' de
in&'I"eso, los que serán pasaportados
por ,las autoridades miQ'itares. rospecti,vas
con la antic~pación suficiente pa;rai que
puedan hacer su J;l'rese11JtaJción en' la Es-
cue-Ia el día príme-l"o de octubre. a
las onc-e de la mañana, hacie'ndo el
viaje por f.errocarril y vía ma-rítima
'por c·ue-ntao del Estado y disfrutando
de las dietas reglamentIaria~, según lo-
dislpuesto en d articulo noveno del
reglamento de aquélla.
6.' Las -pruehasde ingreso darán
comic-nzo el día 2 de octubre. efec-
tuándose con sujeción a la-s instru'c-Circular. IExcmo. Sr.: Por este :Mí- ciones y programas señalados en las
nisterio ·se ha resuelto se anuncie con- ól"d'enes dl'culares de 5 y 27 de fe-
vocatoria -para ingreso en la Escuela brerode 1935 (D. O. núms. 32 y SI).
Superior de Gue-rra 'Con aneglo a las .].' 'Los oposito,res diescalificados
si'guientes. bases: en 'cualquiera de los ejer·cici,os· orales
1.& IEI número de plazas asignadas y .Que según las mencionada-s instruc-
a las distintas Armas comibatientes'ciones no <leben tomar ya- pa-rte en
depe,u.dientes ·de este M'Ínisterio. será la convocatoria, verificarán con toda
el de vein-tici-nco, de las cuales seis urgencia la incorpora-cÍón a sus des-
corres'ponderán· a la de Infantería, dos tinos, <lando la Escuela .Sup-erio·r de
a Ca'ballería, tre's a ArtHlería, dos a Guerra conocimien10 a los Je.fes de
Ingeni-eros y doce para cua1lQuiera de' 'lo.s CUel'pos, Centros o Delpen-dendas
ellas indistj-ntamente. Independ-iente tie a quoe pertenez'can los interesados, de
dichas ,plazas, se asi~na'rán dos para a'I1Jlbas- circunstandas.jefes. u ofidales del Cuerpo genera1 de
la Armada e i'gual número para el 8.' Term.ina,dos lo,s exámenes y he-
Arma de Aviación. cha la caHfica'ción definiüva de los
2.' Las 'p1azas asi-gnada-s a- cada asp,j,rantes, la Escuela Supe!I'tor d-e
Arma, de las veinticinco, primera-s, se Gu-erra rcmitiráal Estado Maryoc -Cen-
cuhrirán -con los a'8'pirantes de las mis- tral de este Ministerio, a:ntes del día
mas 'qu-e tengan ma'yor ca-li,ficacÍón 2,~ d-e octubre, relación de los que
ent,re los aprobados, y las demás por d-e'ba-n ser admiti'dos pa,ra el cer,res-
orden de ca.\ificación gener<:\l. Si no ¡pondiente nomlbramiento de alumnos.
hubicra n,úmero s-uficiente de astpiran- 9·& .Los a'lumnos que ingresen, se-
tes al¡>robados- de un A rm a para cu- guirán el Plan de est1.1dios Que de-
J:>dr las va-cantes a.signa'das a la- mis- termina el a'rtku1o 20 del regla;m'ento
ma, se sumarám las -solnantes a .las de la Escuela ya mencionado, tenien-
reserva·das para cualquier Arma indig- el,o -de-recho< los 'Que terminen con
tintamente. a~)r()IVechamiento dicho Plan a las
i3.& ,Pod·rán, solicita'!' tomar 'parte ventajas económi-cas y preferencias
'en el concu-rso, todos los jef.es, capi- 'Que preceptúa el a-rtícu10 38 del mis-
tanes y tenientes de Infantería, Ca- ··roo reglamento.
ballería. Artillería e Ingenieros que 10. los jefes y oficia'les que asis-
no haya·n· sido antes alumnos de -la tan al concu'l'SO abonarán a la cita-da
Escuela, sea -cualquiera la causa por Escuela. antes de dar comienzo los
la Que no termina-ron sus estudios, y ejerc-i-cios. cincuenta pesetas en con-
no ten¡san notas desfavora:bles en sus cepto de derechos de examen, según
hojas d-e servicios, debiendo los te- dispone el artículo noveno del repe-
nientes lIeva.r además cinco años de tido reglamento.
servicio en Cuerpo a'Ctivo, del Arma \1.0 comunico a V. E. pa·ra su co-
corres-pondiente, el día p·rimero de nocimiento y cumplimiento. Madrid,
septiembre. 13 de marzo de 1935.
4.& Los a'sp~r¡¡,ntes promoverán ins-
tanda dirigida a-! Ministro de la Gue-
rora, en solicitud de admisión a las
q:¡rUClbas ·de la convocatoria, en el pla-
!Ejército y de la Anillada mooificarám
los reg,lamentos 'POr que vienen rigién-
dose, con arreg;lo a 1<16 bases insertas
en la presente c~l"'Cula:r, modificación
Que ha de ser realiza-da en ellos en
el plazo de dos meses, a 'Partir de la
fecha de la IpublicaciélIl: d~esta dis-
posición.
!o. De la cantida'<1 Que en cada
presupues.to y para atender al sos-
tenimiento del desarrollo en-1tm'al de
los Centros de ,que se trata se consig-
ne, -hará el MinisteriQ de la Guerra
la debiga y justa distribución y li-
bramiíento de fom:1os ~orresl'onillentes
a cada Centro. '
1I. Quedan deroga-das cuantas dis-
posiciones s'o:bre Centros y Casinos
Culturales se hayan dkta'<1o hasta la
fecha, en tanto se oporugan a los pre-
ceptos conte'nidos en la presente circn-
laa-.
iLo comunico a V. E. pa1"a- su c-o-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid,
13 de marzo de 19315.
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Segunda FRANCES y DIBUJO.
a) TradlECióu escrita a!l es¡pañol de
un trozo faólitado en francés·.
lb) ül'pia de un dibujo panorámico.
e) Copia de un objeto o de una pie-
za de material de guerra efectuada a
mano aJlzada, 10 más detalladamente 'po-
sible y s-in t\lU.P'lear más que el lá.Q.iz.
Tercera. GRAlIIATICA, HISTORIA y GEO-
GRAFIA UNIVERSALES.
a) Red:acdoo gramaticaU aplicada ail
desarrollo de un tema sobre alguno de
los perí<tlos más sailie11ltes de la Histo-
ria deíl mtmdo. •
lb) jRJedax:ción gramatical1 referente a
cuailquiera de las partes más· destacadas
de la Geografía universal.
Cuarta. ANALISIS MATEMATICO, GEOME-
TRIA Y TRIGONOMETRIA.
Resolución de seis problemas sobre
materias dé este orden, sin que pueda
ex,ceder su e-"tensión de ,la correslPon-
diente .a aquélla cuya aprobación en la
• Universidad se exige por anticipado.
Quinta. QUUlICA.
Dos ejercicio.s s,obre esta asignatura,
con, iguales limitaciones que !J.l' a r a la
p.rueba anterior.
Los temas conrespondientes, que ten-
drán carácter práctico, Se desarrollarán
por escnto.
Pruebas para los aspirantes del gru-
po C)
Primera. GRAMATlCA, HISTORIA y GEO-
GRAFIA UNIVERSALES.
Como la tercera de los otros gru1>Os,
,pero únÍcamennte con la e.xJtensión que
figura en 101'> cunocimientoiS de eS'ta oIa-




Resolución de tres j!wMemas referen-
tes a la parte de este orden de asigna-
turas exigidas a los brigadas.
Ter,cera. TOPOGRAFIA, LECTURA DE PLA-
NOS Y ORGANIZACION MILITAR DE :Es-
PAÑA.
a) Desarrollo de un tema sobre To-
pografía \Ol~entat
íb) DeiSarrollo de un tema sobre lec-
tura' de pi\anos.
ICl Des,arroBo de un tema acerca de
Organización militar.
CUarta. REGLAMENTOS.
Desanollo de un tema sobre cada uno
de los siguientes reglamentos: Táictico
o de tiro de su Arma, educación física,
régimen interior y Contabilidad.
Los temas correspondientes, que ten-
d'rán. carácter p.rác.tico, se desarrollarrán
por escrito.
Art. 4.° COllcept¡wción. - Se asigna
un va:1or ,numérico par·a los efectos de
conce¡¡:¡tuación, a cada una de ,I:as notas
de[ BachiUerato y de la Univel"Sidad
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en la forma siguiente: el " aa;¡robado lO ,
equivale a seis; "notabile", a nueve;
"sobr~saJIiente", a diez y "¡premio", a
IO,SO·
Se establece ta.mbién, para los.. mis-
mos fines un coeficiente de m é r i t o s
afecto a cada una de las dístillitas prue-
bas de ingreso, cúttno sigue: aa;¡titud fí-
sica, cuatro; Francés y D¡bujo, dos;
Gramática, Historia y Geografia, tres;
Anállisis matemático, tres; Q u í m i c a,
cuatro.
Las pruebas Q'lra' los a:s¡pi rantes del
gru¡po C), no tendrán coeficientes desde
en múttnento que ¡hs p1Jazas han de cu-
brirse -1X'r riguroso orden .de antigüe-
d¡¡p. e11ltre los admitidos.
Los ingresados de e"te gr1WO y los
dcl :8), 10 serán precisamente con des-o
tino a sus Arma.s respectivas, colocán-
dose bs dcl C), en la escala general, a
continuacioo de Los admitidos corres-
pondientes a los grU[)o& A) y B).
Para llevar a efecto la con,peptuación
ha.brá de cúttnenzarse por hallar un pro-
m::dio nurrnérico correspondiente a'l Gra-
do de Bacbiller y otro al conjunto de
asignaturas universitarias,por cada uno
de los as!p.irantes dd grupo A). Des-
pués, ajustáod{>se a la escala numérica
(hoy en uso en las Academias Milita-
res) y con a,Il'l ieación de los anteriores
coeficient{S, se irá conceptuando suce-
siva y parcialmente cada una de las
p.ruebas de ingreso del r:-ersonaJ com-
prendido en les apaNados A) y B); y,
al terminar la ú:ltima de éstas y su ci-
tada concepiluaóón 1}arcial, se efe<;tua-
rá na Definitiva por as,pirante, sin dejar
de tener en cuenta para los del A), los
referidos promedios numérkos que ha-
brán de figurar, por su .s,uma, como un
suma.oda más en la adición formada
por las conce¡ptuaciones numéricas de las
distintas pruclJas, a fin de hallar, pOlr
media aritmética, el resultado definitivo.
Desa¡pare<:en los tres antiguos concep-
tos de "ing,resados ", "a¡prohados s·in pla-
za" Y ",sus1>ensos ", clasificándose úni-
,camente en "admitidos" y "no admiti-
dos". Estos 1J,ltimos carecerán, por con-
siguiente, de todo der<:cho a considerar-
se como aiProha.dos sin plaza.
Las conc<:iPtuaciones numéricas, per-
manecerán reservadas, puhlicándose al
final! la relación de los admitidos por
orden de pmferenda de mayor a mooür
'l)untuación, sin citar ésta.
~ ,Art. 51.° TC111as.-1.xJs temas· serán
reda:ct;J.do;; por J,as A,cademias Militares,
con arreg.1o a las ins~rucciones comuni-
cadas .per este Es,tado Mayor Central,
para la convOIca,toria den año anterior, y
serán remitidos, con sus desa·rronos' y
wl'ueiones,-en pI1iego dirigido a este Cen-
tro (Sección de Doctrina y Enseñanza
miJitar), con quince d'ías de anticipación
a la fecha señailada, para dar comienzo a
'105 exámenes.
Art. 6.° ·Tribunales.--Se constituirán
cinco Tribuna,les de ingreso, cuya ins·-
:peación co.rrerá a car.go de un coronel.
El personall, que :pertenecerá a las Aca-
dencias Militares, será &=sÍ>gnadQ 1X'r es-
te Minis,terio a. p-mpuesta dd Estado
Mayor Centran, completando su núme-
ro, si es p-reciso, con ell de jefes y ofi-
ciales del Ejército, aunque no pertenez-
can a las Academias.
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Cada Tdbuna[ estará ~onstituído por
un profesor Presidente, de la categoría
de jefe, y cuatro profesores, actuando
el más moderno en el cargo de secre-
tario.
El Tribunal encargado del reconoci-
mia¡tó, que será el mismo que el de la
prueba de a[>titud física, di feri1"'á de los
demás' en su composición, con'stituyén-
dos.e con un jefe prof.esor, como Presi-
dente, tres médicos militares y tres pro-
fesores de Gimnasia.
Todo el poersona,l que forme ;parte de
'los T.ribunaJles, tendirá derecho durante
su actuación fuera de ia. re;;idencÍa ha-
bitual, a las dietas reglamentarias, a.:par-
te de sus devengos de todo ordoo y hará
los viajes 'por cuenta del Estado.
Cada uno de 10s cinco TrilbunaJles ten-
drá a su cargo una de las pruebas de
ingreso de los as¡pirantes correSlpOndien-
tes a 10s grtl!jlOS A) y B)-; 'Y el tercero
y cuarto, además y s,imuiltáneamente, las
simi:lares de Ilos del gru¡po C), si bien es-
tas últimas con temas distintos.
El Tribuna.l que haya de examinar de
Quimica a 105 grupos A) y B), lo hará
también, a 1a vez. al e), de Topogra-
fía, l-ectura de ,pllanos. Organización Mi-
litar de España y Reglamentos.
Art. 7.° Exámenes y ordCll dc las
calificacioncs.--Las pruebas kndrán lu-
gar en lfaclrid a partir dd 20 de no-
vi-cl11bre del c,rriente" año, ,,--11 los 10ca-
]e5 que qportunamente se detcnninar~l1.
Se ekduarán en una so,la conyocatona,
.:in que tengan vaJidez los ejercicios
a,probalC1üs en las anteriores.
Las pilazas convocadas, con la soh ex-
cC<jxión dell 20 1X'r 100 destinado a:1
grupo C), se cubriráJ11 1J'O,r riguroso or-
den de puntualCÍón, s;n que pueda auto-
rizarse otra affipl.iación que la seña.1ada
p'lr la ley a fa,vor de los hijos o her-
manos de los militares o marino's muer-
tGs en' campaña y C<uballeros de la Or-
den de San Fernando; bien entendido
que dkha am¡p1iación s{A() se es,tablece
pa,ra ea c.aso de que 105 comprendidos en
a,lguno de estos- conce;ptos tengan nota
inferior a la de minima ,puntuación con
dercc110 a plaza..
A la terminación de Jos exámenes, e:1
corone:! Ins\ll'Cctor farmullará relación
propuesta por orden de mayoT a menor
puntuación, a favor de .los as¡plra·ntes ad-
mitidos, debiendo entregar en este E~­
tado Mayor Centran, antes del 3'1 de d:-
eiemhre p.róximo, tres ejempllares .d~ dl-
oha relación pa.r.a poder dar publlc!dad,
cuando .proceda, a ,.las. prOopuestas de los
nuevos alumnos. -.
El orden de las ca'1ifi=iones, en caso
de eniJJ.l'ate,-se reSOllverá asi: entre dos
militares se eJegirá a.l de mayor gradua-
ción !l al1 más a;ntiguo, si fuesen del mis-
mo etI1jjlileo; entre militar y paisano, aJl
mili,tar; entre dos pais.anos, al hijo de
mi:litaf, si alguno de ellos 10 fuese; no
concurriendo estas circunstancias, se ele-
girá al de mayor edad.
Art. 8.° Derechos áe e.mmen.-Será
requisito inciis,pensabile para los aspiran-
tes dell "'rupo A), haber sa.ti<sfecho, en
concepto"'de derechos de admisión a exa-
men la cantidad de 50 ¡pesetas, exC<'jP-
tuándose a '1os huérfanos, hermanos. o
hijoo de mill:itar o marino que, por or-
den Ministeriall, tengan. re<c011ocido el
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der~ a 100 beneficios de ingreso y
perma!llellcia. en las Academias Milita-
res, a loa hijos de suboficiales y clases
.de tr<p, a los huérfanos de militar,
a los cabos del Ejército y de la Arma-
da con más de dos años de servicio
en filas y a los so~dados y marineros
que cuenten con más de uno; debiendo
tener cunfplido este tiempo aquéllos y
éstos, res¡pootivamente, en primero de
noviembre próximo. Las derrJás. clases
s1lJbaltenas de la Armada y marineros
y los cabos y SlOlldados que no hayan
servido 106 plazos de referencia, satis-
farán .TGÍlIIticinco pesetas, cantidad que
abonaráll. también los suboficiales que
se pr~ en este grupo A).
UJs :l.Spirantes de los gru¡pos B) y C)
deberán satisfacer, por este conce¡poto, la
cantidad ce veinticinCl:J pesetas con aná-
logas excqx:iones marcadas para el gru-
po A)' T ~ue., les sean a¡plicaoles; entre
ellas nG cuentan, natu'!a.lmente, las ·co-
rreslpondientes a cabos, soldados y mari-
neros" '1J'M no' ;POder éstos ,p<resentarse en
los ótai:kls gru,p¡os.
Los' dered10s de examen d~ referen-
cia no secáll de.vueJ.tos, aunque los inte.-
resados n. lleguen a suh'ir d examen,
sea cW<iq1tiera la c;¡.usa que 'motive sU
no p~~ión ante ea correS¡IJOnd:ien~
Tribunal.
Art. ,.e N armas para el reconoci-
mient.o.~. Se aJ¡jlica'fá en toda su ex-
tensión d. cuadro de inutilidades anejo
a las bu.e¡, para reclutamiento y reem-
plazo id Ejército, aprobada.s por de-
creto de 29 de ma'f.Zlo de 1924.
La ill,uj.iWlad ,para ingJl'e50 en las
A,tadea.i,u IW prejuzga la del servicio
mifti,tar.
2. Quedan modificados los números
83 d>ell ~iKler grUJpO y 27 dd tercero
del cuadro de inutididades vigente, en el
sel1Jtido cie que serán C<J(]siderados inúti-
les los ind'¡viduos que necesiten para ciJ-
rregir la miO(l)ía e ]1Íiperme!tropía, el us()
de criSJtaJ!es esféricos de tres o cuatro
diqptría.i, y que 00 alca,ncen, deS'1lUés
de corregidas, la mitad de la a,gudeza
visual de l~ escabs tipográficas Wec-
ker, en cada uno de Iios ojos. Iguallmen-
te 10 secáll Jos alStigmáticos que, des-
pués de corregir este vicio de ·refrac-
ción CelJl c<'is,tales cilíndricos del mismo
nÚJmer~ ee diQPltria,s eXlPres.aJC1o, no pa-
sean la acudJeza visua,l en los términos
referid,lo4i .
3. SeráA también conside'!ados inúti-
les I{)s illld:ividuos que padezcan sordera
que no Les permita oír la v{)z en tono
natural! a la~.jstancja de cuatro :t?etros,
quedalfilde m~l1ficados en ese sentido los
númet10s 92 del! primer ~rupo Y 33 del
tercero, tkt referido cuadro de inutili-
dades'-
4- ,Serú. igua.1mente inú1:iles. 10& que
presente.. des.igualldad permanente en las
extremidades inferiores que dé lugar a
la eojera, m.odificándose en ese sentido
los números 88 del! primer grupo y 22
del teroere; del! mismo cuadro de in-
utj¡¡'id~es.
5. Ted. defoctp de conforma.ción o
carenci~ ú:ItaIl. o parcia.l doc cuailquier
parte de{ ClleI1lO, cuya visualidad ¡poco
estética, clé ati!P'C'Cto de ,ridiculez a quien
los~ será causa de inutilidad.
TarnibIéR se tendrá en cuenta y se con-
Iliderará. causa de inuti.lidad la tartamu-
del: exagerada que, a juicio del T'ribu-
nat, re.~ fuerza mor¡¡¡l al que as.pire a
ejercer mando.
6. Se exigirá como talla mínima en
el momento de la misma la de un me-
too ql;1inientos cuarenta milhnetros, así
como la relaoCÍón entre talla, peso y pe-
dmetro torácico; debiendo ser el des-
arroll~ físico de los aspirantes propor-
cionado a la edad, quedando a juicio dd
Tribunal resl~h:er la ut;~idad o inutili-
dad, según la importancia de la des-
proporción existente.
7. Los reconocimientos. íacultativos
se verlfica'1'án en lugar aprqpiado de los
locaJes que oportunamente se determi-
narán, con la luz natural y caq>a.cidad
suficÍoCl1lte. Este !¡ocal contendrá: una ca-
ma, convenientemente pre!l!arada, para
los reconocimientos que requieran los
distintos decúbitos y, además, de talla,.
báscula automática y ¡¡¡parato Guignet,
habrá un a'r,mario, con los instrumentos
siguientes: eintas métricas, compás de
grueslOs (modelo Broca) para hallar los
diámetros cefáJlicos, oftalmoscopio, oí-
tailmóme!t:ro, escala's tipo¡gráficas Wec-
ker, ídem de Trousseau, caja moder-
na de distintos juegos de lentes', otos-
cqpio, e5[)éculum's,1Iaringosc<l\Pio, es-tetos-
OOlPiO model!o "Fooendo5'DOiP'io" o cua.i-..
quier obro imtrUll11ooto ·que por los mé-
dicos dell Tribunal! se CIO-llsidere nece-
sario.
8. Ell proceciimient'o pan reco.nocer
[os aspirantes consistí rá en presien>ta·rse
éSl1:os, (!lOr se¡para.do, rorr4Jilei\:amentedes-
nudos ante ell Tlfibunal, que le examina-
rá las diferentes partes dell cuerpo, te-
niendo en cuenta las exenciones ya men-
cionadas.
9. l-lOS fallos> dd Tribunal de reco-
nocimiento se.rán tbmarlos· por mayoría
,de rotos, siendo sus acue·rdos definiti-
vos.
110. En todos los casos que 00. -el ac-
(o dell recólllCldmiento se cOIll1¡[)ruebe con
ex,actitud el diagnóstico de cUallquiera
de 1005 defectos o enfermedadJes C0111-
prendi:<\Qs en el cuadrG de 'exenciones,
podrá ell Tribunall excluir de concurso
a ·105 as'pirantes que Se encuentren en
e5'tos cas{,)lS, sin que por el1¡o, queden su-
jdos los inúe.resa;dos a observación, ex-
ce¡>to en el caso que a inst:ancia de par-
te entienda e!b TribunaJl de reconocimien-
to, que e;¡ a qtrien com¡pete decidir res-
pedo a la. Wlidtud, si el caso de inuti-
lidad lfequiere o DIO, como exce¡pción, la
referida observación. Esta deberá soJ.ici-
tarse denl1:ro de las veinticua.tro horas
siguientes all reconocimiento.
11. En la práCtilCa del reconecimien-
to, el _Tribunal! decJ1ar<lJrá excluído de
eXállnen a los q¡ue padezcan defectos o
enfermedades. comlPrend.idIJ" en los tres
gr~s> del cuadro de inurti~idades cita-
do, sin que preceda la aoservadón más
que en aquellos casos que en la pre-
vención anterior de e'sta diS[Xlsición se
determinan.
12. La observación a que se refiere
el número anterior se pra.cticará por dos
méldicós mi.\i.ta'fe€ en Madrid, siet}kio de
cuenta' de 1lO'S .interesados los gastos
mientras dure aquéll;¡" ya se verifique
en su 'dOmiciílio particular o en los, Hos-
pitaJloes miílita.r o civi.l d.e dicha 1J'laz~, se-
gún convenga a.l mejor éxito, y ~ dis-
posición de los médicos observooores.
13· Es.te pe.l:íodo de cbservación, que
empezará precisamente desde el dia si-
guient~ del reconocimiento facultativo,
en ningún caso excederá del dia primero·
de f-ebrero de 1936, pero podrá darse
por terminadP, en cU<lJlquie'r fecha, tan
pronto hayan formado juicio definitivo
los médicos ooservadores.
14. El Tribunal médico de hospita-
les antes mencionado, con presencia de
la hoja dínica inetoada .por los médicos·
. ob5elr~adores, fallará en Úiltimo y defini-
tiro reconocimiooto, sin que el buen re-
sultado de llos exámenes le dé ningúo'
d:eredÍo, caso que del nuevo reconoci- .
mimo resulte inú,tH.
IS. Los as¡pirantes sujetos a, oo¡.erva-
ción serán examinados, siempre que se
encuelltrren en condiciones de efectuado,.
en las fechas y pilaZoOS señalados pa'!a
aquéllos, y si tuviesen pl1aza, de alumtllJ.s,
delberá: entenderse qUe se concede a con-
dición de ser declarado útil des<pués' del
1'la2O de ohserva.ción, quedando anulada
la CO!1JClesión si en el1 reconocimiento de-
finitivo resultase eXJCIluído dell concurso.
Estas circUJns·ta,nlCia'!> se expre¡¡,¡¡,rán
por nota en la reliación de asq>ira"'tes de-
o1a'rarlios alUlI1Jl1Os.
16. Los reconocimientos se practica-
rán coojUltlltamente por 100 mismos mé-
dicos del! Tribnna1, individuail y sepa.ra-
damelJl1:e el1Jtre éstos\ debiendo el Pre-
sidente ddl Tribunall dar autoridad' a los
a·otos y resollJV'er, con asesoramienm de
los vocalles, las recQiamacrones e inciden-
cias que se promuevan, o tran5imitirlas
<lJ1 cO'1'onel! ItI1.s¡pe;ctor de Tri'b1lf12les para
la determinación que procedJa, o a fin de
que és·te las transnJÍlta, a· SU vez;, a. ~te
Estado Mayor Central! (Secdón de Doc-
tri·na y Enseñanza Mi,¡jta.r).
A'!t. JO. Prevcndoncs para los aspi-
ra¡¡les-I.B. Los alspi rantes paisanos y
,los oficiales y suhoficialles, de cOilJ:liPlle-
mento que 110 se encuentrel1l eA fi.las,
dirigkán sus instancia·s al! coronel Jefe
de la SecciÓl1. de Doctrina y Enseñan-
ZIa MiHtar dell Estado Mayor Cen".tra.l,
s'Ollidtando la aklJmisión alas pruebas de
examen, docUll11entando la instancia en
re¡gila y adorn:pañaooo Clt irruporte de los
derechos de .examen antes citad04l, en
valores deolairados, giro posl\:.al u otre co-
rrieMe die il1ll11ooiato y fáci~ cohr.. En,
estos giros, figurarán siemlPre 1~ a..pi-
rantes como reanitent'e.s, al\lllque la. im-
pooición se haga por otra persona.
Los aspimntes miHtares y los de J:om-
p!1Iemenfu que estén en fillas, cur5ai!án
sus instancia'S, documeIJtad.as, pü'f COll-
dooto de sous Jefes na,tura.les, .. este Mi-
niSl1:eno (Esta.do Mayor Central), den-
tro de! térm·ino marcado, acomopañámo-
se cO(l)i<l! de la dloicumentación mnitar co-
rrespond!iente. A estas instancia. unirán
'los asipir<lJntes del gnl¡po A) los docu-
mentos consignados en la preven.cióu 3·a.
de este a'!'tÍk:u!o, a excepción de.! acta
de inSl:rilIJlCióllJ de nacimiento y de la cé-
duÜa .persona;J. Los de los gr~. B) y
C) qúedairán exentos de a,compañar el
títul1p de Bachiller y el certificmo de
la.s a'si~tur:aJS que los del grU¡pO A) han
de aproba,r en la Unive,rsidad.
2.110 Las eXIPn:sa:das iostancias, l\ye h4.~
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Sr. u»-en~1 Jefe de la; Sección de Doctrina y. Enseñanza Militar del Estado
MaYQr Centr'J.l1 (M~nisterio de la Guerra).
do a!lguno, por La aproba.ción de otras
por muy simi~aIl'eS que sean. Unirán tam-
bién, a las instancia6 acta de inscripción
d(;! nacimiento, legalizada si está ext<l1-
eLida en O:"legio :1'< otari¡¡¡I distinto <.\e!
de ~fadrid, cédula pcrsoll3ll, que será de-
vUC'lta, certificado del Regi"tro d~ Pe-
na.d05 y Rebeldes, de no haber sufrido
condena ni e:.tar dec1arado en rebeldia,
y una dec1aración ex¡presa, en su ins-.
tancia, de no hallarse proces.a.do ni haber
sido ex.pulsa.do de ningún Establecimien-
to oficial de En~eñanza; en la intdi-
geooia que L'06 que en es-ta. declaración
incurram en falsed3d, perderán llados los
derechos, in.oluso S'I1 ¡jIaza eno laJs Aca-
demiaS, si se descubriese despuéi de in-
gresado; todo ello sin perjuicio de la
res-po1lsalbilióad CO'rreslPOndiente.
Los -a.lumnos de los Colegios de Huér-
fIDos acreditarán esiJoo antecedentes de
ttmducta por medio de certificados ex.-
pedidos 'POr los Directore's de eSOS Es-
tahlecimierutos.
4.a Los hijos- de mil,itar, ademáló de
1'05 dIocurrneIJltos anterilOres, a.creditarán
esta ci-rcutlJStaocia. co.n co¡pia lega;\izada
del últim'O d~ho u orden MÍlllste-
riail de concesión de empleo, e:x¡poed,ido
o ptl'bIIi1tirla, respectivamente, en fa:vor
de1 pa<M.
5.a Lós que tengan rec.cnocido el de-
recho a booe'ficios de ingreso y perma-
nencia en las Aca.diemia,s Militare~, de-
berán acredi,tarlo con copia de la erden
Mini'steriall -en q;ue se concwa esote de-
recho,
6,a Los ai5tPirantes recibirán el ~rtu­
no aviSlO de l1a Seccibn de Docttiu y
Enseñanza. MiI,itar del E-s,tad.. Mayor
Cerutraíl, notificáoo()lles haber sido admi-
tidos a la convocatoria o las ra:zones
q-ue a ello se ()¡pO'llJga.n; bien enteDdido
que serán exCl1uídJos del concurso lo¡; as-
pi-ra.rutes que no tengan completamcnt<!>
kgal,izailo su ex¡pediente el día' primero
de noviembre del ~ño en curso.
¡.s. ,El orden mediantte d cual han dc
presentarse a las pruebas los soJieital\-
t'es, será ell aMábÍltico, partietldo de la
'Ietm iniciall del primer a,¡peIlido ,para
continuar por 1a segunda, tercera, de"
cuando 'las aIlJterilO,res sean comun-c:'s y
decidiendo el segundo aJ.>CUidQ, también
por orden a11faOOtdco, cuall1do el primero
corresponda a dos o más a'SiPira.ntes.
Se organizará.n dos' agrupaciones- por
orden aolfabétic'O; una con los grwpos A)
y B) y otra ao-n l-os- dlel C), {'{JLpeU.lldo
a examinarse por la primera y es,tando
fax.:-U'I-1:aao d loopeol1O,r de los Tribuna-
les para efectuar <:11 examen p'e.r tan-
das suce.siv<lJ9 con a'rreg¡lo &1 número de
af@irat1JÍ'eS de ambas agrtliPaci<me, Y con-
diciones del 10CaJ! que se designe.
La Sección de Drootrina y Enseñanza
MiJlñta'r comunica.rá oportunamellJbe a los
oposítlÓres l~ fecha en que deberán pre-
sentar'se para' iniciar sus ejercicios.
8.a Queda prolübido introd'ucir va-
riaciones o camlbiO!S en las ·fechas seña-
larlia·s a 105 aspi rantes para! efect'tlar di-
cha presentax;,jón; y en cÚ,au.to a los que,
por razón de ¡parentesco, deseen hacerlo
en la misma ta'Dda, 10 ex¡presarán en las
ins-twnJCias pa!ra qu~ pueda teuerse en
cuenta, si 'se QOnsidera factible, al or-
ganrzar las eXlPres,ada'S agrupa.cicmes.
9.a Los que no se presenten a ~-
3'S. A las ins,tancias- habrán de acom-
pañar; los> pertenecientes all grupo A),'
el t~uiIo de Bachiller, certificado de
,a.probación de cada una de las a,gigna-
turas q,ue 10 itl!tegran y certifica.dp de
haber ¡¡¡probado en una Universidad las
aJS<ig-rraturas de AnáJIisis matemático (;pri-
mer curso), Ge<lanetría y Trigonometría
y Qwmica expcr,imenotal ; asignaturas
que no pod,rán ser convalidadas, en mo-
(firma y rúbrica.}
Don , residelllte en .... ca,lle ... , nú-
met'o , a V. E. con el maJYor reS¡¡>etIJ.
ex¡pone: Que deseandlo tomar parte (.n
.la COll!vocatoria anuociada por orden
circula'!' del1 Mi<rü5lterio <le la Guerra
de ... para ing,reso en las Academias
:Militares,
a V. S. sU{)lica .se digne ordenar su
adilnisión a la misma, siendo adjunta la
documentación reg,l:amen,taria. que a,l
ma'rgen se detal1ia. haoiendo constar que
no se halla 'Procesado, ni ha s·ido eXiPul-
sado die ningún Centro ofici-a,¡1 de Ense-
iía,nza y que se encuentra conforme con
tod.a;s J,as prescripciones dictadas para la
cital:la' cOl1voclll!lJoria.
Madrid, '" de - de .
de 1.50
pesetas





NÚIr:. I Giro núm.
Núm.:2 ..: ..
Núm. 3 .
Con oOjeM de ~er identificar en
cualquier momento la .personalidad de los
examinad., se acompa4í.arán dos foto-
grafías i~de&, en 5 X 8 cm., hechas
de frente y descubierto. Una de éstas
debe ir :ae&'da en la instancia, a la de-
recha dd sitio sefíalla<1b 1XlraJ la ¡PÓliza,
y la otra. lIlue irá sud1lta, llevará consig-
nado alre&paJdo el nombre del aspi-
rante a que~e.
brán de ajbbcse a.l modelo que a con- 15 de ootubre próximo; bien entendido
tinuación !oe áeta.lla, se admitirán en la que eslJe plazo ID será prorrogado por
mendona.de &cciÓll de Doctrina. y En- ningún concepto y que las instancias que
señania Mititar desde el primero de se reciban des.pués del día irroicado se
ag()~o ~ta kis catorce horas. del día tendrán por no presentadas.
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men en el día que tengalll: señailaOO, se uniforme de su clase con el distintivo
entenderá que renuncian y ¡gerderán to- que fija le circular de 18 de j.unío de
dJss los d1e'reehos a ser examinados. 1934 (D. O. ·núm. 142),. Y una vez en
no.a. Los 'as¡pírantes mimares efectua- la Academia, vestírán e.1 uniforme de
rán todos los viajes, incil'1l6O el de pre- aJlull1(IJ:ls, teniendo derooho para este gas-
sentación a examen, p6r cuenta del Es- to a la misma' cantidad que se concede
tado y disfrutarán las dietas y pluses a ·las dases de tr-o¡pa.
reg.lamen.taríos dura!.JlÍe los días que in- Los subtenienEes usarán el uniforme
viertan en las prue!bas de ingreso, caso de su em¡pJeo con e'l distintivo mencio-
de que para ;ello hayan de ausentarse nada, indruso durante su permanelllCia en
de su residencia halbÍltua,J. la: Ax::tademía.
Art. 1'1. Prevenciones para los nonz- 'S.a. 'Todos Los aJ.umnos. de las Acade-
brados alumnos.-r.a Lo·s as¡pira'!lJtes del mías Millitares tendrá la situJaciÓl1 de in-
grupo A) que hayan sidonombradO'S ternos, ex¡;;e¡potlos los s.ubofu;iailes, s·i así
a.lumnos; tend'l'án derooho, siemJrlre que lo desean.
~o :permitan s.u p~ro en promocíón y el 6.a Los aumnos, una' vez en la. Aca-
l1I1ílInero de vata·nteos, a elegír !Arma, re- doemia, satisfarán '!as cuolJas, de asis.ren-
guláooose el ejercicio de esta opcíón por cia y demás gas.t.os fijados aJl dbjeto en'
[a a,¡JI1icación rígurosa deil criterio tie las Reg'larnen~os de las. res.poeCtiVlas Aca-
preferenda de :número, dec~ la cola,Idoemias. .
en Ja 'relación generaJI: de as¡pirames ad- 7.a. 'Los mHijltares en servicio de los
miltidos. gru¡¡>os • A)', B) y C) que,proceden.tes
Una- vez I!lombradlos aJlurnrrJ.os, serán' del1 a'¡lls~amientJ(l' o t1eQ vOlluntariadb, con
destinados a un Cuer;po del Arma en más' de un a·ño, ingresen en las Acade-
que húbieran ingresado; e¡l étJ. prestarán, mias Mi,Jitares, gozarán de las !iguientes
durante seis meses, el servicio miHur, ventajas ecooomicas a su .presentación
quedando durante este' 'Plazo exceptuados en las mismas: suel1\1o o haber j.ntegro
de los servicios mecánicos y privadcs concspondiente a su em¡jleo, pan, en me-
de obtener destinó aJiguno que. nes se,pare t<Í!li<:o (las alases de tropa), exención de
de3 .servió:l de Ar.rna's. dcbierudlo lI<.r inos- pagos de matrículas y una peusiól:l de
truído's los paisanos en ,ía mis·iónUJmba- cincO 'pesetas diarias, .
tiente cfac corres,ponde al wllclatlo, cabo 8.a Los alumnos .procedentes de p.al-
y sargento; los m'jjtares, en la sUy'a, y sanos que tengan derec~o a pensión, l,a
cstuJ:ar tod.üs, con la may.or amplitud, d:sÍrutarán. con arreglo a las d,SI)QS1-
la,s Ordenanzas, ]us.ticia ·:Militar y De- cic·nes en vigor, desode d momento que
tal! y.Contabilid\ld. PralOl:carh .también, soean filliados a.l inc01"[>Orarse a la Aca-
con la máxima intensidad poosible, el tiro demia.
con fusi,l o carab:na y pisltolla'y la equi- 9,a Los alumnos procedentes. de los
tación en los. Cuer¡pos que tengan posi- grupo'?, A) y B) cursarán en las Acade-
hilidad de ello, mias un [lIJan d·ivil<1ido en cuatro semes-
2.6 Los aspirantes. de los, gruopos B) treS. Aprdhados 1105 estudios, serán pro-
y Cl qué obtengan plaza en la presen- movidos ali elll1iP'lico de teniente.
le CDI1JVa.catoria., se ilJlcorpoorarán a sus Los oprocoeidel1tes del grupo C) cursa-
res.pecl.ivós Cuel'JllJs. en 'lo·s que presta- rán un semes.tre, para ea que serán lla-
rán d servicio tde su dase hasta· que les mados el. é¡po,ca <Ji!l'Ortuilla, ,a fin de que
• corres¡ponaa Íniciar sus estudios. ro la la ix.'rminaooión de sus es.tudioocoíncida
Academia res,pectiva. con· la' de los de igual promo!CÍón de Jüs
J.a De5lC1e la fecha de incor¡poración dos gr't.1ll>Os A) y B).
a los Cuer,pos, Jos anumnos procedentes ,Los tres grupos- seguirá.n, en común,
de pais,ano, ljuedarán some,ti<!os a,1 CÓ- un ú~~imo curso de a[J'1i.cación, cuyos
digo <loe Justicia 1Hj,i,lar y a las demás detalles y duración se determinarán
disl¡i'SÍ'ciones vigentes que les compren- oportunamente. .
dan. <dehiéndDseles faci,litar eJ1 medio de Art. 12. Prevencio1les para los Jefes
q.u<: proesten la promesa de fidelidad a de ClIerpo.-L'Ü's Jefes de las Unidades
:la l)ilcldera la,n pronto corno su. estado que reeil>an a,J¡J;mllos para' efectua'r las
de itl stmc.ción 1-0 permita. . prálOtícas, procu·rarán que es<tos presten
4.6 Los allu.mnos paisanos vestirán, el servicio de Arrnas en 'la forma que
desde la fecha de su inconpora.ción a ·pertur.be 10 menos posiíl:i1e el régimen
los. Cuerpo·s eo1 unifnrme reg·lamenurio de su instrucción teórica y práx:th:a, pa-
corres.poooíenle a sU dase que costea- ra recibir la cuall se reunirán en los
rán por sU cuenta; no ten:drán der<ócho Cuer,pos de su Arma que des,j·gne este
a hahér ni pelllSiones, con la exce¡pciól\l Ministerio, en grupos no maYlO'res· de 2S
que se cons:goo en la preV'endón 8.a. allumno&, nombr·a(ldo el Jefe í:leQ Cuerpo,
de este artículo II y <po!drán vivir y reS/pon'sable de es.ta iustnocción, un sub-
cOlIner fuerJa del Cuartel, corrieooo a alterno por cada g.~ -y un capitán di-
cargID del Es.ta.db, toa'nto d viaje necesa- reator' de la i·IJ5Itrueci'Ón cuando baya
rio para la citada iocorpo1<lción, \:omo más de un gru¡po. Estos oficiaJes ins-
el que hayan de efectuar desvués para trucha·res estarám rebajados de tooo ser-
ha.cer su presentación en la Academia. vicio 105 seis meses de su cometido.
Las clases de tropa v as·imilados de Al CalOO de estos seis meses, e-1' pri-
la Armada, vestí·rán timbién desde el .roer Jefe expedirá un certifiio:;¡do, hacien-
día de su nombramiento de aJlumnos, el do c·oos,tar la ;¡¡ptitud ~ espíritu militar,
lJ,niforme reg¡lamentario para éstos, te- coooocta de los aJll\liIIlnos y aIPfovecha-
niendo tierech::> las clases procedentes miento iogradlo, ca1'ificando éste de "Su-.
de a1iSltamient:> y los voluntarios., con ficierne" o "·Mocho" y la aptitud y es.pí-
más de un año, a que el Estado les fa- ritu mHi·tar con 'Laso de "Tiene" o "Mu-
dLite. 'por una soJa vez, la cantidad decho". Este certificado será cursarlo por
JOOpesetaJs .para gas.to.s de tm-ifo.rme. aql\lellºs Centros a '1a Academia: res¡pec-
Los sargentos· y brigadas, mientra,s no tiva ¡[}ara que surlta sm efectos· en el
se incorporen a la kaklemia, usarán ~ ex¡pediente personaJ! de los aJliunnnos.
Art. 13. Recfamaciolles.-Qued.a pro-
hiil>ido a los ooncursautes formular peti-
ciones de ningulJla oIase que se oponga.n
al cum¡pl1imiento de lo diS1JiUes~o en esta
circular, debiendo olas autoridades mili-
tare's dejar sin curs.:l las- que', no obs-
mnte, pudieran promovers.e y quedando
sin resoiluciÓlIl las que, a pesar de esta
prohibición, lleguen direetQmoote a esote
Ministerio.
Los errores cometidos a.! 'redactar las
ins:tan:ias· o en la documentación que las
ac<:JllIllP3ñe, no po(1rán suhsanarse, s.i an-
tes deÍ1' 1S de octubre próxiiIIlQ !JJO hu-
biesen sido señaladOlS por los inbere-
s~. ,
Lo comunico a V. E. para SlU conocI-





Circular. ;Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resueJto que por el Cen-
tro de T>I"ansmisiones y Estudios Tác-
ticos de Ing-enier-os se desarrolle un
Curso para oficiales de di,ch~ Arma
con arreg['o a 'las normas s·'gUlentes.:
1 a El Curso ten"drá nueve meses
de 'duración y dará comienzo el día
20 del mes actual. '
2.a Asistirán a·1 mismo como alum-
nos con carácte·r forzoso los tenien-
tes :de la segunda mita,d de la segun~a
promoción- de la extinguida AcademIa
general Militar, los cU<l!les figuran en
el Anl\lalrio MíJ.itar de 19'3'4, c.ol1Thpr~n­
didos entre el número 23'4 _lllC~US1'Ve
y el final de ·Ia eSlcala co;rres.p.o.nd.l.ente,
y los tenieni1:es, D. JQlSe Pneto Aro-
zareolla y D. Fernando Alfa'l'o .y. del
Pueyo a Quienes por. ~ste MIllIs~e­
ri-o se a.utorizó '!la'ra aSIstIr a1 mencIo-
nado CU'I"S'o. .
13.a. El objeto del mencl0r,tado Cur-
so será el de dar a 105 clta~os te-
ni.~nte.s la instruc'ci'Ón necesarIa para
dese.tn1peoña!t' todos 105 destinos. del
Cuerpo relaciona-dos con la. radlote-
lelgrafía militar. incluso los de profe-
sores en el Centr-o de Transmisiones.
Los oficiales Que ·no lo ap-rnehen, po-
drán re·peÜr el Curso, y en caso de
nueva. desap,robación se hará constar.
en su hoja ·de ·s·ervicios su falta de
aptitud para desempcña'r los servicios
antes mencionados.
U.a IEl persona.l de alumnos que
asista a. este Curso, no tend:rá dere-
cho a dietas. disfrutando única:mte:l!te
todos los de-venRos .rieglamentanos
(in-c1uso g["'atifi·cación de mand~) que
les corres¡ponda ¡por el des.tino de
planti,l1a que oculpen. siendo pa·sapor-
tados t~dos ellos po,r la·s Autorida-
des Militares re,s·p·ectivas col1 antid-
'pación suficiente pa·ra Que puedan ha-
cer s·u presenta·ción en Madrid. en .el
Cel1ltro de Tra:tlSlII1isiones y EstudlOS
Tácticos de Ingenieros, la ·IIJJaoñan.a.
del día. 20 del corriente, haciendo los
viajes por ferroca·rril y v~a maorítiwa
¡por cuenta del Estado.
S.a !El importe de los gastos del
Curs-o para el primer trimestre del
a<ÍÍo actual, que· segÚn p.resupue§to
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Que se aprueba form'Ulado par el
Centro, asdeooe a la cantidad de dos
mil doscientas treinta y cinco pese-
tas, '5el:# cargo al capíitulo tercero,
artículo primero, ag-r,upación 1'I, con-
ce<pto Úl1:co ,; instrucción de loa oficia-
lidad" de la Sección cuarta del vi-
,gente fJ'resl.1Jpuesto, dándose por la
Intendencia Central las órdenes opor-
tunas para que dich<t. cantidad sea
consignada para librarla al mencio-
nado Centro.
IT.o com'UnÍ'Co a V. E. paora su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 de marzo de 19305..
LERROUX
Señor...
CURSOS PARA MANEJO DiE
INSTALAGONES ELECTRICAS
DE ART,ILLERIA DE COSTA
Circular. Excmo. Sr.: Par este Mi-
nisterio se ha' resuelto que 'Por el
Ta:ller de Precisión y Centro Electro-
técnico de Arüllería, se desarrolle un
Curso para oficia¡1es de dicha Arma
con arre,glo a las nomas siguientes:
\1.a E-l Curso tendorá nueve rrue-ses
de duración, comprendi·da's las ¡prác-
ticas que se estimen necesaTia·s y dará
comienzo el día 20 del mes actual.
2.8. Asi-stirán al mismo como alum-
nos,. con carácter forzo§o, los tenien-
tes de la se-g'Un'da mitad de la se,g,unda
promoción de la extinguida Acade-
rnJia general Milita·r, los ouaoks figu-
ran en el Anuario M.iJ1tar de 1934
desde el número 73'5 inclusive. hasta
el final de la' escala correS/Pondiente;
100, tenientes .'D. Antonio Bra.gado
Va-1cárcel y D. Enrique Esparza Go-
ñi que no fi,guran en di'cho Anua'rio
y el de'l mismo empleo D. José Banú~
Pascua.J que por erufermeda'd no asisti6
all Curso anterior.
3·a ,El objeto del r,eferido CU'TSO,
será dar a los teniemes citados l'a ins-
trucción nec€lS3!ria Para que SIC ca¡pa;citen
en el manejo, conse'rvación y erutreteni-
mIento de todas las il1JStaltacionf's elMotrl-
cas iOO'is¡pens.abTies pata el manejo del
materiaJl de ArtiUerÍ'a de coSIta, proyec-
tateS, rei<Les d~ cornlJlnkadón, municio--
na.mie11lto y diren:ióllo def tiro de aquellas
ba.terías y de defe<rusa CQllil:ra :lleronaves
,
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de todas clases. Asimismo estudiarán
ta·mbién todo lo relativo a los siste-
mas Ófpiticos del matol;Tial, tanto del que
antes se. menciona, cc.rno de los diver-
sos sistemas te1lemétriccs.
ILos oficiales que avrueben el men-
d~ado Curso, .podrán desempeñar to-
dos los servicios del Arma relacio-
nado-s con los dementos que antes se ci-
ta, induso los de profeS()res para cursos
anáJlogS,s al ¡preserute, que en lo suce-
sivo puedan tener l'ugar. Los que no
lo apruCiben podrán repetir 1:1 Curso,
y en caso de nueva desavrobación. se
hará constar en su hoja de servicios
su falta de aptitud ¡para desempeñar
10s servicios an1es mencionados.
4.a El personal de a1u'Il1Jllos que
asista a este Curso no' tendrá derecho
a dietas, di-sforuta'ndo únicam~nte !O-
dos los d,evengos re-g-lame.ntanos (lll-
duso g-ratHkación de ma,ndo) que le9
corres[)Ondia por ei1 des.tlllo de plan-
tina que ocupen; siendo paswporta-
dos todos ellos por las Autooridad,es
Militares res.pectivas con anticipación
sufkiente para que ;puedan .h~er su
prese;!lJtación en Maú'rid:, en. e.l Taller
de P.recisión y Centro E·lectrotécnico
de Aortillería la mañana del día, 20
del corriente. ha'ciendo loas via.jes por
ferrocarrill y vía madtima por cuenta
del Esta,do.
5.a ~l impO'Tte de los gas-tos del
OUf'SO pa.ra el primer 'trimestre del
año actua'l, que seg\1,ll pr,esuiP'Uesto, que
se aJPrUe!ba, foormulado por el Centro,
asciende a la cantidad de 1.402,50 pe-
setas los del personal y 1.11I pe'5e-
tas los de material, se,rán' cargo al
concepto se;g-undo, agrupación, cuarta
del caopítulo I artíctÍlo teT·cero, "Para
,oursQlS de ,pe.r.fecciO'namJien1CJ1, etc.",
y al único, agrupación 1 1 del capítu-
lo tercero, artículo primero, "In.struc-
ción de la Üifidalidad", de la Sección
cuarta del vi¡gente presUJjluesto pro-
l'rog,ado p'ara este primer trim,estre
del ejercicio 00 curso, dánidose por la
In,tendencia Central las órdene's OIPor-
1una's para que dioha,s cantidades sean
'consi:g-nadas. para librarlas al mencio-
nado Centro.
Lo comu'nico a, V. E. para su co-
nocimiento y oumplimien10. Ma-d'rid,





Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por la Escuela CentraJ de Tiro
del Ejército, este :Vlinisterio ha resuelto
conceder al ca1>itán de ARTILLERIA,
profesor de dicho Centro, con destino
en lli Sección de C'85ta del mismo, don
:VIanue1 Enrile Gonzá:1ez Aguilar, la adi-
ción de una barra de oro sobre el dis-
tintivo del profesorado que posee, por
reunir' las condiciones que determina la
orden circuJar de 21 de mayo de 193,1
~D.O.· núm. Il2). I
Lo comunico a V. . para su cono-
cimiento y currJ¡llimiento. Madrirl, 13 de
maJTZo de 1935.
LERRoux
Señor General de la primera división
orgánica.
OBRAJS DiE UTIUDIAD PARA EL
EJERCITO
eirelclar. EXK:mo. Sr. : De acuerdo
con 10 info-rmado por la Junta Facul-
tativa dea Arma de Infantería, por eS-
te MiniSiterío se ha resuelto declarar
de uti~idad 'J.Xl.ra el Ejér,cito la obra
"De¡portes de combate", de que es au-
tor Gl CD.q)itán de INFANTERIA, con
destino en la Escuela centr¡¡¡l de Gim-
nasia, D. José Badenas Padilla.
Lo comunico a V. E. I>ara su cono-




,Circular. IEX'cmo. Sr.: Por este Mi-
niste,rio se ha res.ho declarar de
utilidad ;para el Ejérdto la o1>ra "oCon-
tes'tadones a,1 pro~rama para el in-
~reso en el Cuerpo de Tren", de que
son autore-s en colaborgl;:ión el co-
mandante de Ingenieros D. Leopoldo
Satillos Rodrí-g1Iez y el ca.pItán d'e
Arti.1lería, retirado. D. Rafae.l Cabre-
ra Valdina.
ILo conl,1lnico a V. E. paTa su co-
nocimiento y cumo¡)!im.iento. Madrid:
1~ de maorzo de 1935.
LERllOUX
Señor...
IS de marzo de I~
PARTE NO OFICIAL
AsociacIón para Huérfanos de clases de tropa
le 1,
BALANCE GORREPONDIENTE .t\1L ~ DE ENERO D'E 1935, EFECTUADO EN EL DlA 00. LA
FECHA
• DEBE
ALTA Y BAJA DE HUE,RFhNOS
·T"~a el mes anterior oo' ." , 1.618
.Ah:Jil durante el mes de la feooa 121




Pagaodo suscripción Iprimer trimestre D~A:U.
,OFICIAL oo oo , .
Idem 'Por pensiones -de enero y atrasadas ..
Idem íd. ,gratificaciones de ene'l'O ..
Idem íd. teléfono de enero '" .. , .. , .
Idem íd. interna'dos varios 'oo .
Idem íd. gastos de material y esoritorio ..
Idem íd. de ~orreSpondem.cia y reintegros ..
ldem íd. ca'l'Hllas d'Otales .. , oo, '" oo' oo' '"
ldem íd. auxilio entierro ,. '" ... oo' .
Idem dietas a representantes '" .
Cuovas de'Vueltas a 'Persona'! del!. CueripQ Au-
xilia.r Subalterno del Ejército '" .. , '"
Hospitalidades oo oo' oo , ..













Suma oo' oo, .... "
I~rta el H.a,ber .:. oo' ...... oo' oo, ...
Remcnerste .-... •.• oo, ... .,.
E:lfisten-cia anterior oo' ... oo' oo' '" •••
Ingresado por cuotas oo' 'oo ..
Donativo del aJlférez de Ingenieros D. Ger-
lII.ám Gambón 'oo ........ , ... 'oo oo, ...
D.~tivo ¡para a,gui1).aldo de huérfanos
;Bajes 'du'l'ante el mes d'e la fecha ... 'oo .oo ... PeseÚII
EN LA ASÜiCIAOON DE INFANTERIA







Metálico enCaja . .
En la cuenta corriente deJ Banco de España.
Idem íd. de la Caja Central Militar ..
Valor efectivo de 500.000 ¡pesetas nominale.
en Títulos de la Deuda exterior 4 p'Or 100.
Valor efectivo <le I.450.ooo pesetas nominales
en Títulos de la Deud'a interior amO'!'tiza-
lbile 3 '¡Jor 100, emisión 1928 .
Valor efectivo de SO.OOO 'pesetas nominales en
Títulos de la Deuda interior amortizable
• -5 por 100, emisión 1917 oo. oo .... oo' .
En una ca'l'peta de albonarés para su cobro .
Total , .
MOVIMIENTO DE SOICIOS
Tenía el. mes anteTior oo. oo' .. , .
Altas en este oo' oo' oo oo' oo oo,












Lnternos - en Toledo y Aranjuez.
En otros Centros .. , oo. ro',-,
Om beca de es,tudios.... .
Con pensión de enfermo .
EXJiernos COlIl ~sión... . ..
Con pensión de 1100 peseta dia.ria.
Idem con 1,50 pesetas ... ...
hIero con dos pesetas oo, • ..
lidero con tres J>Csetas, esco1,ar ...·
!¡doro con cínc'" pesetas, univers-i-
ta-ría oo oo ' ....
!clero con tres pesetas, vi-talicía.
En internados pa¡rticu.lares '...
Filiados ro e1 Ejército .••. '"
Sunvan ." 'oo o •• ¡¡--O'I: ••• Oo. ... 1.004 Quedan ,.. .., ... oo. ... __... 16.910
Madrid, 16 ~ febrero de 'I935.-EJl auxiHar, AlfrelÚJ Martúrez.-Interventores: suh'tenientes, Gabriel Serrano
y José L6fres.-Inrervine: el comwrlante Mayor, Victor Menéttde6.-ViSik> bueno, el teIlliente coronel, ,..-oside1ue,
!tJIez.
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Sociedad de Soeorros Mutuos de SUbofldales de Intendencia
. .....
CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 1935
Existencia. anterior ... '" '" .
Academia. de Toledo, enero .
EstaJblecimiento Centra,l, enero , .
Primer Grupo, enero ... .,. ." '" .
Se~ndo() Grupo, enero ... ... ... . ..
T~l"cer Grup-o, enero ,. . ..
QuiMo Grupo. enero ... ... ...
Se~to Grupo, diciembre .., '" . ..
Séptimo GrUIPo, enero ... . ..
COJr1lpañía Baleares, ·enero ." ...
Com\pañía Canarias, enero ...
Gru¡po Meli11a, enero .. , , .
Centro de Movilización núm. 1 .
Ide1n núm. 3 " ..
I'de,m núm. 7 ~ .. '" .
Ldelll núm. 8 .. , ; .
ldem nú.m. 9 : .
Idem núm. 11 .

























Existencia a. 11. de mes , .
Por anticiípo de la cuota de falleC'imiento 1-
·la "'riuda del brigada D. Francisco Rodríguez
Por gast(J41 de oficina y franqueo .. , ......
Por ~irOl& oeiItr~dos indebidamente






DElLOSTRACrON DiE LA EXISTENCIA
Pesetas
En cuenta corriente en el Banco de E~.ill.
En títulos Deuda exterior 4 .por roo {IOo.~
ipesetas nominales) .., ...




'\ Total igual a la existencia. 101.4312,26
ESTADO DE ALTA Y BAJA DE SOCIOS
Exis.tencia anterior ...
.. A,ltas '" , ·.oO
Suman...
Bajas ... 'oO ......




Madrid, 28 de f~rero de 1935.-El 'te$orero, RafáelP~~ ÍIlwecventor, accidental, CMlos Castellanu.-
Visto bueno, el presidente, Teiedc,·.· .
M:M>:R.ID.-IItHUTA r TALLaD -. ...
Jnft'DIO I1J1 LA G1JDJt4
"
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SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (semest~·e). !!
Al DIARIO OFICIAL y Colecci6n Al DIARIO OFICIAL y Colecci6n ~
!! Legislativa... ... ... 10,75 Legislativa... ... ... 2I,50!!~ Al DIARIO OFICIAL... 8,50 rn Al DIARIO OFICIAL... 17,00 ~





NÚInero Q pliego del día .
Número o pliego atrasaqo .
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i i DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA I I
~ DEL ~ ~













-~ Las suscripciones particulares se admitirán, COmo mínimum, por un semestre, principiando en
o; primero de enero, abril, julio u octubre. En las sus cripdones que se ha~an después de las citadas,
~ fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los
= precios fijados. .i Los pagos se harán por antidpado; al' anm ciar las remesas de fondos por Giro postal, se
¡¡¡ indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente.
!! Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir
~ los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos:5 En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la
el Colecci6n Legislativa en igual período de ti~mpo, después de recibir el pliego siguiente al que
1
- no haya llegado a su poder.
En provindas y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y
en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen -
acompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL ° pliego 1-
¡; de Colección Legislativa.~ En los pedidos de legislación, tanto de DIARIO& OFICIALES como de pliegos de Colecci6n Legis-~ lativa, debe señalarse siempre, a más del afio a que corresponden, el número que cada publica- ~
I~ ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca beza de la primera plana, y los pliegos de Co- Ilección al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que 'comprenden el pliego° pliegos que se deseen.
I '~~!.C!!!!'~~!.~'~~!!~'!~'''!.!''!~''~'~!'!!~'''~~''!'!~~'''!!''!!!~",!~!!!!,~,!~,!!!~~!, iI Diario Oficial I i Colección" Legislativa I
¡ Tomos de todos los años.-Tomos encuader- S ~ Tomos de todos los afios.-Años 1881, 1884, ~=:.~'" nados en holandesa por trimestres, de 1888 a l¡¡j .=_~!!!~ 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933, inclusive, 381930, a 10 pesetas en bu~so y a 14 pesetas a 10 pesetas el tomo encuadernado en rústica; ~
nuevos.-Tomos encuad·ernados en rústica a 10 14 en holandesa, nuevos, y variqs tomos en-§ pesetas: D-eS'de el año 1930.-Números sueltos ¡¡ = cuadernados en holandesa de distintos afias, ¡¡¡
_
a correspondientes a los años 1928 a la fecha, g !!!_!!_~ en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos suel- =3_~
a 0,50 pesetas uno ;¡ tos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
~ ;¡~ 11111 n 1 rm 1JII1IIJTIIJIIIIUIIIIIIIII u UIU I ji¡ ~lIJllllnIlllUllllUIlllUllJlDIIIIDJDIIIIl1IJfI11ID11J1JIIDIIIIUIDIUI11IlII111U1D1DIIIIITII~ __
,
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~
La Administración del Diario Oficiat" y Colección Legislativa I
~el independiente de la Im'Prenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos !!!~
los pedidos de D'IARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así
como an'uncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIA- ~
RIO OFICIAL' del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. ~
r:UlllllllIIIIIIJIIIJIIIIJII!IIIIIIII!IJIIIIIIIIUlIIlDlUIIlIlII1IIDIUIIIIUlUIIIIIIUJIIIIIIDIUJIIIIIJlIIIIIIlIIII11'UJDIII'llIflIJl.IIJ.IIJIUlJIIllIlllIIIII~ ~- ANUNCIOS: i i. ~ ~LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA ¡ ¡LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION ~ ~
¡; ~ Toda la correspondencia y giros se dirigi rárt al señor Administrador del DIARIO ~ ~
ª ~ OFICIAL del Ministerio de la Guerra. ~ ª
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